















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4
披春 総 赦 生きる意`の凍失体 .-層の兼任を問うている 頼 型 額 型
層 のある者 者 A.8 E.F
Ⅶ 203三100 70% 82% 87% 6%
Ⅵ 520=100 '58 70 81 10
V 878=lOO 46 58 72 16
〟 】270=100 36 45 61 25
小計 2B7)=100 45 56` 70 18
刀 1373三100 24 37 49 34
□ 】179=lOO 18 32 41 45
小計 4183=lOO 17 30 ､ ー37 47
石田 息r原爆休戦の思想化-r被団協調査j ･分析-1.より
(注)故事膚 ‥庶建社寺の塞き･深さを表す (教が大きくなるほど重く深い)
類型^IB:r生きる支えJとして､反原爆 (表6の10.12.13の1.っ以上)葺択
類型EIF:r生きる支え｣は ｢とくにない｣またはま6rJ7-13以外のみ選択
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三
被
爆
者
の
ね
が
い
と
国
の
碧
策
-
争
点
は
｢基
本
懇
｣
と
｢基
本
要
求
｣
に
私
は
一九
八
〇
年
に
大
学
を
や
め
､
萱
動
の
中
姦
署
と
l緒
に
済
勢
し
た
い
,昌
心
っ
て
日
本
被
団
協
の
義
局
に
入
呈
し
た
｡
そ
の
中
で
今
度
は
､
窪
署
が
何
を
頗
い
葺
を
つ
づ
け
て
き
て
い
る
の
か
､
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
S
静
は
ど
の
古
壷
対
策
で
応
え
て
き
た
の
か
､
応
え
て
こ
な
か
っ
た
の
か
､
と
い
っ
た
こ
と
を
日
の
当
た
-
に
し
て
き
ま
し
た
｡
そ
れ
蓋
署
の
願
い
､
垂
蔀
自
ら
の
原
爆
体
験
に
基
づ
い
て
願
っ
て
い
る
こ
と
と
､
国
の
薫
と
の
堅
止
点
'
争
点
が
1
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
れ
と
示
し
て
く
れ
ま
し
た
｡
ま
ず
､
私
が
ま
だ
大
学
に
い
た
こ
ろ
で
す
が
､
警
1九
七
二
年
に
｢〟懲
蔓
法
案
の
た
め
の
要
撃
と
い
A妻
ノま
し
た
｡
そ
し
て
'
自
分
た
ち
の
要
求
は
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
も
の
で
す
､
こ
れ
に
基
づ
い
嚢
と
し
て
作
っ
て
く
だ
さ
い
と
各
政
党
に
要
請
し
ま
し
ち
当
時
の
野
党
は
社
A莞
公
望
へ
零
共
莞
こ
の
四
つ
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
か
､
そ
の
四
党
す
べ
て
が
こ
れ
に
辱
t{
自
分
の
栄
と
し
て
は
こ
,萎
え
る
と
い
う
葦
案
要
綱
の
去
つ
な
も
の
を
ま
と
め
ま
し
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
意
見
が
導
っ
政
党
の
原
琶
被
爆
者
の
雲
水
を
t
番
根
っ
こ
に
し
て
富
里
ハ同
の
援
護
法
案
と
い
う
形
に
卓
かと
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
豊
し
た
｡
私
は
運
動
の
壇
特を
ず
っ
と
見
て
き
て
被
爆
者
の
要
求
自
体
が
､
太
尭
異
な
る
政
党
の
意
見
を
結
束
さ
せ
て
1
つ
の
葦
ノ'
国
会
に
上
程
さ
せ
る
､
こ
れ
が
民
‡
主
義
と
い
う
こ
と
だ
と
分
か
っ
た
妄
毒
気
が
し
ま
し
た
｡
葦
コ然
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
そ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
て
葦
原
岨
W被
害
に
あ
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
そ
の
問
題
の
担
い
手
白
身
が
'
自
分
た
ち
の
要
求
を
中
心
に
政
治
を
変
え
て
い
く
と
い
う
'
文
字
ど
お
り
民
主
主
義
の
運
動
の
基
毒
蔀
か
ら
教
わ
豊
し
た
O
①
r基
本
憩
｣意
見
-
戦
争
の
犠
牲
は
｢受
忍
｣せ
よ
そ
し
て
轟
に
被
団
協
の藁
に
入
っ
た
そ
の
年
(
一九
八
〇
年
)に
､
聖
の
萱
策
の
基
本
的
茎
と
も
い
う
べ
き
コ墓
姦
r
意
見
と
い
う
の
が
出
さ
れ
ま
し
た
｡
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毒
の
正
式
名
称
は
蜜
基
本
葦
戸
と
い
呈̂
43
量
刑
で
､
厚
生
大
臣
の
墓
閑
と
し
て
訊降
りら
れ
ま
し
た
｡
国
昧
被
藁
に
つ
い
て
ど
J
萎
え
て
い
る
か
｡
葦
原
振
被
害
に
対
し
て
国
と
し
て
償
っ
て
ほ
し
い
､
国
家
裾
旧
を
し
て
ほ
し
い
､
と
求
め
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
国
が
言
っ
た
の
吐
こ
う
い
う
こ
と
で
し
た
｡
広
島
･長
崎
の
撃
は
｢
人
類
未
曾
有
の
簸
声
だ
と
述
べ
て
｢人
間
の
油管
絶
し
た
地
獄
を
現
出
し
た
｣
と
い
う
｡
肇
言
っ
て
い
た
こ
と
と
'
こ
こ
ま
で
は
同
じ
こ
と
皇
ニロ
っ
て
い
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
､
｢お
よ
そ
戦
争
と
い
う
国
の
存
亡
を
か
け
て
の
童
心の
も
と
に
お
い
て
は
'
国
民
が
そ
の
生
命
身
体
･
財
産
等
に
つ
い
て
そ
の
戦
争
に
よ
っ
て
何
ら
か
の犠
笹
重
く
さ
れ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
'
国
を
あ
げ
て
の
戦
争
に
よ
る
『
1般
の
廷
臣
と
し
て
す
べ
て
の
国
民
が
ひ
と
し
く
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
(我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
の
で
あ
っ
て
国
の
不
重
言
仕
な
ど
法
律
り上
の
責
任
を
追
及
し
て
救
済
を
求
め
る
遭
娃
開
か
れ
て
い
な
い
の
だ
と
､
こ
う
い
う
意
見
を
､
｢基
本
憩
｣
は
提
出
し
た
の
で
す
C
そ
れ
を
見
た
と
き
に
私
は
本
当
に
び
っ
く
り
しま
し
た
｡
｢お
よ
そ
戦
争
と
い
う
国
の
存
亡
を
か
け
て
の
重
恵
の
も
と
に
お
い
蓬
･
･･Jt
で
す
か
ら
こ
れ
は
､
決
し
て
l九
E]五
年
に
終
わ
っ
た
あ
の
戦
争で
は
な
い
の
で
す
｡
こ
れ
か
ら
蔚
嘗
る
箸
も
含
め
て
お
よ
そ
戦
争
と
い
皇
国
の
存
亡
が
か
か
っ
童
心
の
も
と
で
は
､
国
正仇が
命
を
失
っ
た
り
'
体
に
ケ
ガ
を
負
っ
た
り
'
財
産
を
失
っ
た
り
し
て
も
'
そ
れ
は
国
を
あ
げ
て
の
戦
争
な
の
だ
か
ら
我
慢
し
ろ
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
｡
こ
れ
は
窪
者
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
大
変
な
意
見
だ
っ
た
の
で
す
が
へ
こ
う
い
う
政
治
の
仕
組
み
の
中
に
塾
R身
が
生
き
て
い
る
､
こ
れ
は
私
た
ち
国
民
に
対
し
て
言
わ
れ
た
こ
と
だ
と
気
づ
い
た
と
た
ん
に
､
被
爆
垂
潜
云
現
の
要
求
と
い
う
の
は
被
爆
者
の
要
求
な
の
だ
ろ
つ
か
'
い
や
そ
う
で
は
な
い
'
こ
れ
は
私
た
ち
自
身
の
課
題
で
も
あ
る
わ
け
だ
t
と
い
う
こ
と
が
身
に
つ
ま
さ
れ
て
太
当
に
分
か
っ
た
の
で
す
｡
私
が
被
団
協
に
い
た
そ
れ
か
ら
の
十
一年
間
と
い
う
の
は
､
ま
き
に
､
こ
の
撃
丁の
犠
牲
は
｢受
忍
｣
せ
よ
､
原
爆
の
琶
放
射
線
で
後
々
病
気
に
な
っ
た
人
は
み
て
あ
げ
る
け
れ
ど
も
そ
の
他
の
琴
地
獄
の
中
で
死
ん
だ
こ
と
も
､
被
爆
者
と
し
て
つ
ら
い
人
生
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
った
こ
と
も
-
み
な
我
慢
し
ろ
と
国
空
弓
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
被
爆
者
が
､
い
や
｢
.そ
う
で
は
な
い
､
原
爆
の
犠
拝
は
人
間
と
し
て
我
慢
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
姦
し
な
が
ら
'
国
の
要
義
冬
見
て
い
く
た
め
の
寧
恵
み
重
ね
て
い
っ
た
貯
期
で
し
た
｡
私
は
そ
の
真
っ
只
中
に
飛
び
込
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
す
｡
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②
被
爆
者
要
求
調
査
か
ら
r
原
薄
被
等
者
の
基
本
要
求
｣
へ
警
そ
の
#
'
憂
意
見
を
は
ね
か
え
す
た
め
に
へ
先
は
葬
)た
1九
八
五
年
の
調
査
を
し
た
り
､
あ
る
い
は
国
会
で
毎
月
の
妄
つ
に
請
願
の
行
薫
け
4号
'
国
民
法
廷
(聾
隼
の
形
で
萱
套
任
の
相
良
に
つ
い
て
国
民
に
番
え
る
様
々
な
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
O
私
蓋
局
で
‥歪
等
の
行
動
を
支
え
る
仕
事
を
し
な
か
ら
､
全
国
か
毎
月
の
妄
つ
に
土
居
L
で～
る
藍
等
た
ち
が
､
六
十
蔵
以
上
の
人
が
ほ
と
ん
ど
と
い
う
か
な
り
雪
向齢
で
身
体
も
丈
夫
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
だ
る
フ
と不
思
議
で
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
｡
そ
の
わ
け
が
よ
く
分
か
っ
た
の
は
､
憂
意
見
を
の
h
麺
え
よ
う
と
被
印
協
が
小
さ
な
詔
蓑
を
し
た
と
き
で
し
た
｡
こ
れ
は
､
｢被
爆
垂
と
い
う
､
大
学
ノ
ー
ト
1
ペ
ー
ジ
位
の
t枚
の
紙
に
わ
ず
空
ハ項
目
の
電萱
で
し
た
｡
冶
爆
し
て
か
ら
7
番
つ
ら
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す
か
な
ど
と
聞
い
て
い
る
の
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
記
入
す
る
｡
八
割
九
割
の
人
が
'
｢こ
ん
J止
苦
し
み
は
十･台
猛
り
で
た
く
さ
ん
だ
｣
｢子
ど
も
や
孫
に
は
も
ち
毛
世
界
中
の
だ
れ
に
も
絶
対
に
味
わ
わ
せ
た
く
な
い
｣'
そ
う
い
う
虚
い
嚢
の
こ
こ
か
し
こ
に
'
そ
れ
ぞ
れ
思
い
思
い
の
言
葉
で
書
き
込
ん
で
い
た
の
で
す
｡
集
計
し
な
が
･S(
一
枚
1枚
全
部
目
を
通
し
て
い
V
う
ち
に
､
あ
卑
そ
,(ふ
､
被
爆
者
の
こ
ち
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
の
は
'
ふ
た
た
び
被
爆
者
を
つ
く
っ
て
は
い
け
な
い
へ
と
い
う
広
く
て
深
い
願
い
か
ら
発
し
て
い
る
の
考
そ
れ
や
え
に
被
爆
者
は
頑
張
っ
て
集
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
､
と
い
う
こ
と
が
一枚
一
枚
の
調
査
宵
罫
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
｡
そ
の
後
で
大
規
模
に
行
な
っ
た
蘭
萱
が
先
ほ
ど
の
!九
八
五
年
の
憂
F
で
し
た
｡
｢基
本
憩
｣
轟
し
の
h
適
え
る
た
め
に
､
萱
調
査
に
基
づ
い
て
1
つ
の
文
書
を
摩
nソ
上
げ
ま
し
た
｡
そ
れ
が
I九
八
四
年
十
一
月
に
笈
足
し
た
コ原
繰
被
害
者
の
基
本
案
r
で
す
｡
こ
こ
に
ig
点
線
は
､
人
間
と
し
て
死
ぬ
こ
と
も
､
人
間
ら
し
く
生
きる
こ
と
も
許
し
ま
せ
ん
｡
核
兵
許
は
も
.u
I7)轟
け
轟
と
し
た
狂
気
の
一義
で
す
｡
人
間
と
し
て
辞
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
襲
悪
の
兵
器
な
の
言
と
い
,ま
つ
に
､
被
爆
者
た
ち
の
自
ら
の
隻
に
葺
つ
け
喝
壕
蓋
は
い
か
な
る
条
件
の
下
で
も
絶
対
に
謬岬
の
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
考
ま
ず
っ
た
って
い
ま
す
｡
そ
し
て
婁
首
の
何
よ
り
の
願
い
は
'
そ
の
去
(ノな
｢為
仙r
の
苦
し
み
を
二
唇
と
誰
に
も
味
わ
わ
せ
た
く
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
そ
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
昼
肇
お
こ
す
な
､
穆
套
く
せ
｣､
そ
れ
く
｢萱
法
198
の
制
定
を
今
す
く
に
｣
と
い
う
二
つ
の
要
蓋
等
ノる
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
■)
そ
う
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
､
被
爆
者
た
ち
は
｢平
和
の
礎
｣
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
d
死
者
た
ち
は
安
ら
か
に
眠
る
こ
と
が
で
き
る
｡
二
度
と
再
び
同
じ
憲
ソ返
さ
な
い
た
め
の
土
ム量
く
こ
と
が
自
分
た
ち
に
残
さ
れ
た
使
命
な
の
だ
､
と
い
う
こ
と
を
コ
垂
木
要
求
｣
で
吐
う
た
っ
た
わ
け
で
す
｡
そ
し
て
､
被
爆
者
の
求
め
る
宴
萱
暑
虐
語
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
､
｢虜
憲
法
の
制
定
は
､
国
が
萱
等
ノる
こ
と
に
ょ
っ
て
感
争
整
亨
を
拒
否
す
る
権
利
』
を
つ
ち
立
て
る
も
の
｣､
感
警
最
害
(核
兵
器
の
も
た
ら
し
た
苦
ん
み
)
を
署
冒
せ
て
お
か
な
い
で
'
そ
れ
を
償
う
こ
と
で
国
民
の
｢核
戦
争
を
拒
否
す
る
軽
利
｣
を
つ
も
立
て
て
い
く
も
の
だ
､
と
意
味
づ
け
た
わ
け
で
す
｡
し
た
が
っ
て
､
轟
音
の
l
天
要
求
と
い
う
の
は
､
ま
ず
は
､
核
兵
器
の
葦
そ
し
て
も
っ
1
つ
は
原
錐
被
害
に
対
す
る
国
塞
備
債
で
す
｡
原
聾
に
対
す
る
国
家
補
償
と
は
ど
つ
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
は
､
孫
提
斗
さ
ん
と
い
.重
囲
の
慈
箸
が
萱
得
す
る
た
め
の
裁
判
が
あ
り
､
そ
の
白雪
同
裁
の
判
決
が
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
(
一
九
七
八
年
三
月
三
十
日
)｡
原
誓
､
盛
れ
ば
戦
争
と
い
･つ
畠
の
行
為
に
よ
っ
て
も
た
き
コ)れ
た
も
の
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
妄
つ
な
讐
轟
薯
に
つ
い
て
｢戦
争
遂
行
主
体
で
あ
っ
た
回
が
自
ら
の
責
任
に
ト溝
ノそ
の
警
か
き
こ
A
r
そ
れ
が
国
喬
と
い
う
こ
と
だ
と
'
書
㈲或
は
判
決
の
中
で
明
確
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
蓬
者
が
求
め
て
い
る
の
は
､
そ
つ
い
う
意
味
で
の
国
の
償
い
な
の
で
す
｡
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
萎
島
表
現
す
る
こ
と
が
､
自
分
た
ち
の
歴
罵
な
責
任
で
あ
り
､
使
命
で
あ
る
と
い
う
で
す
O
こ
こ
に
明
ら
か
な
さ
つ
に
､
被
爆
者
の
佐
験
か
ら
出
た
願
い
と
国
の
政
策
と
の
7
番
の
対
一義
ま
さ
に
轟
と
裏
､
こ
の
間
に
あ
る
わ
け
で
す
｡
放
戦
争
の
誓
､
警
要
田は
受
忍
し
ス
と
い
う
こ
と
な
の
か
｡
い
や
そ
つ
で
は
な
く
､
そ
れ
を
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
､
等
な
く
し
､
国
の
戦
争
責
任
に
葺
つ
く
償
い
を
す
る
の
か
､
こ
こにあ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
､
私
は
被
団
協
の
運
動
を
通
じ
て
学
ん
で
き
ま
し
た
｡
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四
｢被
爆
者
の
自
分
史
｣
運
動
1
1
人
1
人
の
人
生
の
軌
跡
を
1
人
1
人
の
こ
と
ば
で
そ
ん
な
事
務
局
の
仕
事
を
し
な
か
ら
(
塞
四
十
五
周
年
を
廻
え
ま
し
た
.
こ
の
時
轟
大
き
な
運
動
に
取
り
組
ん
だ
の
で
す
か
'
そ
の
頃
ま
で
に
､
例
え
ば
長
崎
で
い
え
ば
､
今
の
山
口
仙
二
さ
ん
の
前
の
代
表
書
貝
で
あ
っ
た
小
佐
々
r益
き
ん
､
あ
る
い
は
､
山
口
葦
丁
さ
ん
と
か
､
被
爆
者
運
動
の
初
期
の
頃
か
ら
寧
担
っ
て
き
た
方
た
ち
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
｡
四
十
五
冨
Tえ
る
頃
か
ら
(
私
の
知
っ
て
い
る
金
歯
各
地
の
被
爆
者
た
義
次
々
に
亡
く
な
っ
て
い
く
と
い
.轟
を
目
の
当
た
り
に
し
て
二
十
年
考
警
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
ん
で
き
た
人
間
と
し
て
'
1体
自
分
は
こ
れ
か
尭
何
が
で
き
る
の
か
'
何
を
し
た
ら
よ
い
の
か
t
と
い
う
こ
と
を
い
や
で
も
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
｡
そ
れ
で
'
私
な
り
に
考
え
た
時
に
'
先
は
IJ畠
和介
し
た
｢基
本
要
求
｣
は
､
葦
ま
と
め
あ
げ
た
､
い
わ
犠
昏
e
肇
の
と
い
い
ま
す
か
､
肇
体
の
つ
く
を
基
本
寸
書
で
す
が
､
そ
の
背
景
に
は
t
人
一
人
の
'
様
々
な
顔
を
L
A
y
様
々
な
原
爆
体
験
と
人
生
を
も
っ
･壷
署
が
い
る
わ
け
で
す
P
そ
の
人
た
ち
の
｢核
兵
器
な
く
せ
｣
コ原
堤
被
害
に
夢
亡
と
い
う
願
い
は
共
通
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
そ
こ
に
た
ど
り
つ
く
遭
と
い
う
の
は
､
人
そ
れ
ぞ
れ
に
導
っ
｡
そ
の
こ
と
考
一
人
1
人
の
被
爆
者
の
言
葉
で
残
し
て
い
く
仕
事
が
で
き
な
い
だ
ろ
つ
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
｡
そ
れ
で
'
被
団
協
重
義
局
の
仕
事
は
や
め
さ
せ
て
も
ら
い
､
曇
他
の
仕
事
を
し
な
が
d
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
時
芸
者
の
｢垂
､
人
生
の
記
鐘
を
集
め
ま
と
め
上
げ
て
い
く
仕
事
に
か
か
っ
た
わ
け
で
す
o
①
r甚
爆
音
の
自
分
史
｣運
動
の
よ
ぴ
か
け
-
な
ぜ
｢自
分
史
しな
の
か
こ
れ
が
､
i九
九
二
年
も
暮
れ
に
な
っ
て
か
ら
の
､
被
爆
者
に
｢書
書
い
て
み
ま
せ
ん
か
｣
と
い
う
呼
び
か
け
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
｡
最
初
は
正
直
言
っ
て
私
が
全
軍
nノ'
昔
や
っ
て
い
っ
た
妄
つ
に
警
ら
嘉
を
聞
い
て
い
く
と
し
て
も
､
I体
何
人
の
人
に
聞
け
る
の
だ
る
つ
'
だ
か
ら
自
分
で
書
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
手
っ
取
n
ノ早
い
な
と
い
,孟
持
ち
も
あ
差
し
た
｡
で
も
､
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
､
被
爆
者
が
婁
善
く
と
い
う
こ
と
に
は
､
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
､
実
際
に取り
組
わ
,.中
で
分
か
っ
て
き
ま
し
た
｡
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姓
と
っ
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
､
書
い
て
い
る
本
人
も
見
直
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡
あ
る
い
娃
甲
ん
で
い
る
方
に
も
'
そ
れ
は
伝
わ
っ
て
き
告
ノ｡
ま
る
ご
と
の
.
人
生
を
書
く
中
で
は
じ
め
て
戦
争
中
の
自
分
と
戦
争
と
の
関
わ
り
､
そ
れ
が
戦
争
中
あ
る
い
は
戦
後
を
通
し
て
1
佳
何
が
変
わ
っ
て
何
が
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
､
を
見
直
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
あ
ら
た
め
て
そ
の
中
で
､
自
分
が
<
原
爆
>
に
と
の
を
つ
に
立
ち
向
か
っ
て
生
き
て
き
た
の
か
､
あ
る
い
は
､
避
け
て
生
き
て
き
た
の
か
､
そ
う
い
-嘉
歴
史
に
沿
っ
て
明
ら
か
に
さ
i
'
豪
ぎ
れ
て
い
く
と
い
,r(
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
｢量
の
特
徴
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
②
r自
分
史
｣
を
暮
く
被
姓
者
た
ち
そ
れ
以
垂
ま
で
｢自
分
史
つ
う
し
ん
ヒ
バ
ク
シ
ャ
｣
と
い
l垂
百〃
発
行
し
て
き
ま
し
た
｡
書
い
て
く
だ
き
っ
て
い
る
方
の
作
品
(自
分
史
の
断
片
)
を
紹
介
し
た
り
､
読
ん
だ
万
々
の
警
可せ
て
い
た
だ
い
た
り
し
な
が
d
表
ヲ
＼人
･読
中
人
の
交
流
紙
｣
と
し
て
出
し
て
き
た
わ
け
で
す
｡
い
ま
'
全
国
で
大
体
血
豪
十
人
が
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
｡
壷
署
で
あ
と
の
半
分
が
そ
れ
を
誰甲
～
で
下
さ
る
1鮫
の
方
た
ち
'
様
々
な
形
で
｢被
爆
者
の
自
分
申
r
運
霊
し
て
下
さ
る
方
た
ち
で
す
｡
こ
の
撃
九
二
年
の
終
わ
り
か
ら
､
も
う
八
年
そ
ら
い
に
な
る
の
で
す
が
､
実
仲野
に
積
み
重
ね
て
く
る
中
で
様
々
墓
昇
れ
て
い
ま
す
｡
書
い
て
い
盛
者
の
数
は
正
常
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
か
､
｢
つ
う
し
ん
｣
に
萱
昔
て
下
さ
っ
た
方
で
､
も
っ
百
二
+
人
く
ら
い
に
は
な
る
か
と
思
い
ま
す
｡
そ
の
他
に
長
崎
や
福
岡
な
ど
各
地
に
掌
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
か
ら
'
そ
こ
で
書
い
て
い
る
万
た
ち
貴
め
ま
す
と
､
さ
ら
に
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
｡
そ
れ
で
は
､
室
田く
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
､
自
分
史
量
目い
て
い
象
他者
の
中
か
ら
ど
う
い
ー垂
が
出
て
き
た
か
に
着
日
し
な
が
ら
見
て
み
ま
し
よ
ーつ
｡
｢書
く
｣こ
と
に
よ
っ
て
､
た
し
か
め
る
ま
ず
'
書
く
と
い
う
こ
と
は
様
々
な
意
味
で
薩
か
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
へ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
｡
墓
か
め
る
｡
そ
の
7番
い
い
例
は
'
こ
れ
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か
ら
皆
き
ん
が
話
を
聞
か
れ
る
小
峰
秀
孝
さ
ん
の
山里
ロで
す
｡
小
峰
さ
ん
は
被
爆
‡
芋
隼
に
長
崎
牽
協
で
山腹
し
た
『
い
の
ち
の
藍
と
い
う
証
1展
に
､
原
稿
用
紙
十
数
枚
の
短
い
自
分
量
目い
た
直
後
か
ら
'
今
度
は
一気
に
も
っ
と
詳
し
く
自
分
の
人
生
を
若
き
出
し
て
い
っ
た
｡
そ
し
て
自
費
出
版
し
た
本
の
｢あ
と
が
き
｣
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
｡
ど
ん
な
思
い
で
書
か
れ
て
い
っ
た
の
か
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
｡
｢心
の
誓
え
そ
り
出
す
よ
う
な
思
い
で
『原
爆
』
を
思
い
出
し
書
い
て
い
っ
た
｡
兄
か
ら
は
『壷
よ
く
こ
ん
げ
-包
阜
え
て
お
っ
と
ね
』
と
言
わ
れ
た
が
､
安
穏
と
生
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
私
に
は
､
右
れ
去
つ
に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
｡
重
量
が
重
り泣
い
た
｡
溝等
Tも
知
ら
な
いの
壷
墨
引
き
引
き
書
い
て
い
く
の
だ
が
'
そ
れ
が
次
第
に
楽
し
く
な
っ
た
｡
自
分
の
中
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
も
の
が
形
に
な
っ
て
表
さ
れ
て
い
く
の
が
う
れ
し
か
っ
た
｡
と
う
と
つ
百
八
十
枚
余
り
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
文
章
な
ん
か
曇
育
け
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
自
分
な
が
ら
驚
い
た
｡
俺
に
誓
しい
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
ん
だ
と
､
何
だ
か
自
信
が
つ
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
､
自
分
に
拍
手
暮
ソた
く
な
っ
た
｡
も
う
一
つ
､
書
i
別
は
t度
も
二
度
も
死
ん
だ
命
だ
か
ら
い
つ
死
ん
で
も
い
い
や
畠
心
っ
て
い
た
が
へ
ま
畳
ん
で
い
く
う
ち
に
､
冗
談
じ
ゃ
な
い
へ
こ
ん
な
に
苦
労
し
て
生
き
て
き
た
の
だ
か
ら
一
日
も
長
く
生
き
つ
づ
け
ね
ば
と
田や
つ
の
心
の
変
化
に
ビ
ッ
ク
リ
し
た
｡｣
こ
の
妄
つ
に
､
苦
た
時
の
自
分
の
思
い
を
正
直
に
書
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
｡
こ
れ
は
､
自
分
で
も
驚
く
ほ
ど
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
書
き
上
げ
た
､
そ
の
自
分
自
身に
感
動
し
て
書
い
て
い
る
文
章
で
す
｡
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
'
自
分
が
見
え
て
き
た
と
い
う
典
型
的
な
1
つ
の
例
で
す
｡
自
分
史
を
書
く
中
で
は
畏
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
制
度
と
被
爆
者
と
の
開
P
hリ､
社
会
の
仕
組
み
と
の
関
わ
り
も
確
か
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
｡
そ
の
例
が
nF撃
っ
て
ヮ
-
ス
ミ
さ
ん
の
襲
甲
J
と
い
う
東
京
の
実
害
壬
房
子
さ
ん
と
い
う
懲
爆
音
の
車
か
れ
た
短
い
作
品
で
す
｡
こ
れ
は
､
今
度
､
被
軍
対
し
て
国
が
作
っ
た
寧
対
す
る
援
護
に
関
す
ゑ
葎
L
と
い
う長
い
皇
別
の
法
律
が
あ
る
の
で
す
が
､
こ
れ
が
と
っ
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
｢
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
た
例
で
す
｡
章
ん
の
知
h
A
口
い
の
ス
ミ
さ
ん
(仮
名
)
と
い
う
万
は
'
被
爆
者
で
は
あ
ち
ま
せ
ん
｡
広
島
の
原
爆
で
祖
父
母
と
両
親
と
二
人
の
兄
と
三
人
の
姉
へ
A里
馴
九
人
の
家
族
が
犠
牲
に
な
っ
て
'
自
分
一人
が
蓋
蘭
を
し
て
い
て
助
か
っ
た
の
で
す
｡
遺
族
で
は
あ
る
｢原
爆
被
空
夢
で
す
が
､
自
分
は
被
爆
者
壬
帳
を
も
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っ
て
い
ま
せ
ん
か
d
法
得
上
の
虚
像
著
亡ではあ
hませ
ん
｡
そ
の
方
が
､
窪
票
が
で
き
て
艮
か
っ
た
ね
A
r
真
砂見井
き
ん
に
電
話
し
て
き
た
｡
そ
の
ー時
の
こ
と
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
風
に
綴
ら
れ
て
い
ま
す｡
ス
ミ
さ
ん
は
､
今
度
の
法
律
で
死
ん
だ
人
1
人
に
つ
き
十
万
円
が
出
る
と
聞
い
た
｡
九
人
重
く
し
た
自
分
は
九
十
万
円
も
さ
え
る
か
4iY
こ
れ
で
や
っ
と
家
族
の
苦
作
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
､
と
喜
ん
で
電
話
し
て
き
た
の
で
す
｡
し
か
し
､
今
度
の
法
律
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
れ
接
衝
爆
者
で
あ
り
､
同
時
に
漬
族
で
あ
る
人
にはl
人
十
万
円
の
｢萎
亡
と
い
う
手
当
事
由
す
｡
そ
れ
な
の
に
､
自
分
自
身
が
被
爆
者
手
帳
を
持
た
な
い
ス
ミ
さ
ん
の
去
つ
に
､
学
童
森
閑
し
ていて家
憲
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
人
に
は
1鉾
も
出
な
い
｡
こ
れ
姓
原
爆
で
命
を
奪
わ
れ
た
死
没
者
1
人
一
人
を
弔
つ
国
の
弔
慰
金
で
は
な
く
て
､
生
存
し
て
い
る
暮
者
に
対
す
る
な
に
が
し
か
の
手
当
に
す
ぎ
な
い
の
だ
､
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
｡
ス
ミ
さ
ん
は
､
家
警
蔀
亡
く
し
た
た
め
に
'
葦
を
た
ら
い
ま
わ
し
に
さ
れ
､
と
に
か
く
nlD
つ
に
舌
呂
rれ
ぬ
苦
労
を
し
て
き
た
｡
人
毒
す
以
外
は
悪
い
こ
と
で
も
何
で
も
し
な
が
ら
'
女
一
人
自
分
の
力
で
や
っ
と
生
き
て
き
た
と
言
い
ま
す
｡
国
か
ら
裏
切
ら
れ
た
ス
ミ
さ
ん
昧
目
力
で
業
者
建
て
た
｡
そ
の
葺
参
り
に
妻
井
さ
ん
は
呼
ば
れ
て
行
き
ま
し
た
｡
茎
に
睦
何
と
書
い
て
あ
っ
た
か
と
い
う
と
､
表
に
は
一
言
｢無
｣､
そ
し
て
裏
の
方
に
は
亡
く
な
っ
た
家
族
九
人
す
べ
て
の
名
前
と
年
齢
､
そ
の
一
番
豪
に
ス
ミ
さ
ん
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
｡
こ
れ
は
､
｢援
護
に
関
す
轟
と
は
原
爆
の
被
害
者
に
と
っ
て
ど
っ
い
,姦
伴
な
の
か
と
い
う
こ
と
考
き
わ
め
て
端
的
に
聖
和
っ
て
い
魯
紺
で
す
｡
こ
う
し
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
ら
法
律
の
意
味
を
確
か
め
る
と
同
時
に
､
読
む
1人
に
も
そ
れ
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
｡
｢雷
く
｣
こ
と
に
よ
っ
て
､
つ
な
が
る
次
に
､
白
倉
茅
童
ヲ
＼
こ
と
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡
ま
ず
､
寮
い
て
い
る
被
爆
者
同
士
が
つ
な
が
量
窪
著
同
士
は
｢あ
の
月
｣
の
こ
と
は
お
互
い
に
知
っ
て
い
ま
す
｡
だ
け
ど
意
外
に
そ
の
人
が
ど
う
い
う
人
望
を
送
っ
て
き
た
の
か
は
お
互
い
に
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
｡
書
い
て
み
て
初
め
て
｢
ヘ
-
､
あ
ん
た
は
こ
う
い
う
つ
ら
さ
を
味
わ
っ
て
き
た
ん
だ
｣
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
今
ま
で
知
っ
て
い
た
人
が
､
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
妄
つ
に
な
っ
た
と
い
う
感
想
も
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
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同
時
に
へ
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
松
尾
雪
十き
ん
は
､
た
く
さ
ん
亡
く
さ
れ
た
嚢
に
つ
い
て
t
人
一
人
の
こ
と
を
今
詳
し
く
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
｡
そ
れ
は
､
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
原
錐
に
よ
っ
て
奪
い
去
ら
れ
た
食
を
1
人
l
人
呼
び
戻
し
て
あ
ら
た
め
て
そ
の
人
た
ち
の
霊
りと
め
な
が
魯
皿に
し
て
い
る
'
そ
の
こ
と
を
つ
う
じ
て
亡
く
なっ
た者
た
ち
と
つ
な
が
る
､
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
｡
小
峰
き
ん
の
場
Aq
娘
さ
ん
は
､
自
分
史
を
親
が
書
い
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
初
め
て
親
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
皇
一己
い
ま
す
｡
『じ
い
ち
ゃ
ん
'
そ
の
足
ど
ん
げ
ん
し
た
と
』
と
い
う
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
自
分
史
蓋
況
ん
だ
小
峰
さ
ん
の
長
女
は
､
｢じ
い
ち
ゃ
ん
'
こ
の
本
娃
堺
な
く
し
て
読
め
ん
ね
｡
1.甲
ルた
ら
涙
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
出
っ
と
き
｣
と
話
し
て
く
れ
た
｡
小
峰
さ
ん
は
娘
の
こ
の
善
書
聞
い
て
､
婁
き
ん
と
別
れ
て
子
と
も
三
人
を
育
て
て
い
た
こ
ろ
の
､
子
ど
も
の
日
か
ら
見
れ
ば
ぐ
う
た
童
え
た
自
分
白
身
が
ど
ん
な
思
い
で
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
き
た
か
､
初
め
て
娘
に
分
か
っ
て
も
ら
え
た
と
い
12
菅
を
持
っ
た
わ
け
で
す
｡
そ
の
と
き
書
い
て
良
か
っ
た
と
思
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
｡
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
子
ど
も
た
ち
に
暑
身
の
人
生
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
親
と
子
の
新
た
な
つ
な
が
h
ノが
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
｡
も
っ
一
つ
'
自
分
史
を
書
く
こ
と
で
た
し
か
め
ら
れ
る
'
と
い
主
甲
で
1
I71嵐
れ
て
お
き
た
い
の
は
'
来
週
皆
さ
ん
が
蔓
聞
か
れ
る
浅
野
茂
叢
さ
ん
の
例
で
す
｡浅
野
さ
ん
は
被
爆
五
十
年
の
年
に
､
ご
自
身
が
蓋
貫
と
し
て
生
き
て
こ
ら
れ
た
歴
史
を
｢全
垂
と
遷
し
て
賃
紙
で
二
百
枚
以
上
申
R尽
垂
に
書
か
れ
ま
し
た
｡
そ
の
中
で
､
原
爆
翌
日
の
八
月
九
日
､
爆
心
地
を
通
っ
て
逃
げ
Yた
時
の
こ
と
虫
自
分
史
の
-
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
､
自
書
轟
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
原
爆
直
後
の
地
獄
の
蔓
そ
の
時
と
っ
た
自
分
の
行
動
が
夢
に
ま
で
出
て
き
て
罪
の
意
義
に
苦
し
め
ら
れ
る
｡
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
苦
し
み
と
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
す
｡
一
義
命
に
働
く
人
生
の
中
で
今
ま
で
心
の
底
に
押
し
込
め
て
き
垂
吋
の
体
験
に
､
自
分
量
ヲ
～
こ
と
で
あ
ら
た
め
て
直
面
1
苦
し
み
轟
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
.
そ
ん
な
折
'
自
書
書
く
長
崎
の
被
爆
者
の
隻
手
nソで
あ
る
｢
つ
た
の
会
｣
に
出
て
み
る
と
'
自
重
を
と
っ
て
体
が
悪
い
被
爆
者
た
ち
が
､
二
度
と
再
び
こ
う
い
う
こ
と
を
韓
nノ返
さ
な
い
た
め
に
､
整
験
の
証
言茅
】し
た
り
､
様
々
な
活
動
を
し
て
が
ん
ば
っ
て
い
る肇
に
触
れ
､
五
十
年
経
っ
て
を
こ
の
妄
つ
に
苦
し
め
つ
づ
け
る
原
操
に
つ
い
て
苦
く
こ
と
に
よ
っ
て
原
爆
の
む
ご
さ
を
人
々
に
知
ら
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
､
ご
自
身
の
今
か
ら
の
被
爆
者
と
し
て
の
葦
万
を
つ
か
ん
で
い
か
れ
た
｡
浅
野
さ
ん
は
そ
の
後
も
様
々
な
場
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で
'
蓮
著
と
し
て
の
苦
し
み
か
ら
日
を
そ
む
け
ず
に
､
そ
れ
を
虫
h
,こ
と
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た生
万
々
へ
の
責
任
を
果
た
し
つ
づ
け
て
お
ら
れ
ま
す
｡
虫
Bv
こ
と
に
よ
っ
て
被
爆
者
と
し
て
の
生
き
方
を
見
つ
け
出
し
て
こ
ら
れ
'
そ
し
て
実
践
し
て
お
ら
れ
る
方
で
す
｡
｢自
分
史
つ
う
し
ん
｣
の
一
〇
〇
号
に
は
､
養
育
の
皆
さ
ん
の
声
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
r
声
唾
芦
を
組
み
ま
し
た
｡
そ
こ
に
､
浅
野
さ
ん
は
こ
,量
目い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
｡
rq
Bv
こ
と
に
よ
っ
て
若
い
人
た
ち
に
番
を
す
る
と
d
産
が
血書
に
な
っ
た
よ
ー毒
気
が
し
暮
す
｡私
た
ち
の
芸
に
受
け
止
め
て
く
れ
る
若
者
か
ら
(
か
え
っ
て
励
ま
さ
れ
､
勇
気
を
与
え
ら
れ
る
今
日
こ
の
頃
で
す
｡｣
書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
世
鬼
か
変
わ
る
と
で
も
い
う
'
そ
う
い
う
体
琴
書
い
た
警
身
が
感
じ
て
お
ら
れ
る
O
そ
れ
が
と
て
も
印
象
的
で
す
｡
そ
し
て
墓
に
一言
え
ば
､
-皆
さ
ん
の
妄
つ
な
若
い
方
や
､
あ
る
い
は
原
質
巌
の
な
い
方
た
ち
と
つ
な
が
る
中
で
こ
そ
､
警
本
当
の
こ
と
が
寿
げ
る
｡
若
い
人
か
ら
質
問
が
き
た
り
い
ろ
い
ろ
な
反
響
が
返
っ
て
く
る
こ
と
が
､
書
い
て
い
る
被
爆
者
た
ち
を
励
ま
し
､
さ
ら
に
真
実
の
士篭
き
出
し
て
く
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
｢自
分
史
を
書
く
｣こ
と
は
､
｢人
生
を
深
く
生
き
る
｣こ
と
あ
る
複
爆
音
が
､
量
目く
と
い
う
こ
と
は
｢残
り
少
な
い
人
生
を
ま
わよく
牛
き
る
こ
と
な
ん
で
す
ね
｣
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
､
私
は
本
当
に
そ
の
と
お
り
だ
と
B･)
つ
の
で
す
｡
自
分
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
､
人
生
を
深
く
生
き
る
と
いう
こ
と
で
す
｡
被
爆
者
に
か
蔓
日置
若
い
人
た
量
目き
ま
す
が
'
そ
れ
は
自
分
の
人
生
を
ど
の
妄
つ
に
見
つ
め
､
ど
の
妄
つ
に
と
ら
え
て
壮
言
る
か
と
い
う
こ
と
に
繋
が
る
わ
け
で
す
か
ら
､
人
生
を
深
く
生
き
る
こ
と
だ
と思
い
ま
す
｡
そ
し
て
､
被
爆
者
た
ち
琴
原
爆
体
験
の
前
か
ら
ま
る
ご
と
の
-筈
ふ
り
返
れ
る
が
ら
そ
の
人
生
を
統
括
し
'
そ
れ
を
次
の
世
代
に
つ
な
げ
て
い
く
｡
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
け
し
か
お
話
で
き
な
い
の
が
残
念
で
す
が
､
そ
う
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
棄
慮
爆
音
の
量
の
取
旦
組
み
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡
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五
被
爆
五
十
年
か
ら
二
一
世
紀
へ
l
被
塩
者
の
｢自
分
史
｣
と
私
た
ち
の
課
題
被
爆
五
十
年
を
退
き
原
爆
か
ら
辛
世
紀
以
上
の
歳
月
が
経
っ
て
い
よ
い
よ
二
二
日短
を
迎
え
ま
し
た
｡
最
後
に
､
被
爆
者
の
自
分
史
か
ら
私
た
ち
が
ど
の
妄
つ
に
学
び
､
何
を
受
け
継
い
で
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
入
っ
て
い
き
ま
す
｡
①
蓬
五
十
年
･戦
後
五
十
年
が
提
起
し
た
も
の
ま
ず
窪
五
十
年
と
い
う
歴
寅
な
節
目
の
年
に
､
1体
ど
う
い
う
問
題
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
五
十
年
に
入
る
直
叫
1九
九
四
年
の
十
二
月
に
､
｢墓
箸
に
対
す
る
援
護
に
関
す
轟
と
い
う
名
の
湊
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
｡
こ
れ
は
被
爆
者
の
国
家
葡
旧
を
求
め
る
長
い
運
動
に
対
す
る
国
側
の
1
つ
の
回
答
だ
っ
た
の
で
,㌔
そ
の
淳
は
ど
つ
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
と
(資
料
五
ペ
ー
ジ
に
あ
る
｢射
油
州声
を
詳
し
く
は
後
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
か
)'
こ
の
法
律
に
は
コ
馴
さ
が
つ
い
て
い
葺
そ
こ
に
､
警
榎兵器
を
な
く
せ
'
今
す
そ
廃
絶
せ
よ
と
言
ってい
る
わ
け
で
す
が
､
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
法
律
の
前
文
で
は
､
聾
器
の
｢京
廃
絶
｣
と
い
皇
二葉
が
二
回
も
使
わ
れ
て
い
葺
究
欝
に
娃
廉
緯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
'
そ
の
究
極
に
至
る
前
任
核
兵
器
の
存
雷
や
む
を
得
な
い
､
核
兵
器
も
役
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
言
わ
ば
核
妻
等
ノる
上り壕
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
そ
う
い
え
別注
の
も
と
董
律
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
蔓
最
近
で
は
｢究
極
的
な
廃
絶
｣
と
L
An
言
い
方
は
評
判
が
悪
い
た
め
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す
か
､
核
兵
器
の
存
在
そ
の
も
の
を
聾
否
定
し
て
い
る
被
爆
者
の
｣撃
こ
の
よ
う
な
国
の
立
場
に
は
大
き
な
開き
が
あ
り
ま
す
｡
で
は
､
国
真
贋
を
し
ろ
と
い
ー嚢
に
対
し
て
は
bJA呈
口っ
て
い
る
か
と
い
う
く
前
文
に
は
､
国
璽
宮
仕
に
お
い
て
琴
十疲
弊
の
投
下
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
警
す
重
苦
が
他
の
霊
草
と
は
異
な
る
特
殊
の
被
害
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
･
-
､
保
嘩
医
療
及
び
福
祉
に
わ
た
る
整
聖
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援
護
対
欝
を
講
じ
-
･
･る
た
め
､
こ
の
萱
制
定
す
る
J
｡
国
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
こ
れ
の
珪
護
対
策
を
講
じ
る
｡
国
家
の
湊
と
は
､
全
て
国
の
責
任
で
肇
講
じ
る
も
の
で
す
｡
何
で
盛
夏
宥
僧
r
圭
一呂
Jb
'
番
え
て
r国
の
責
任
で
｣･と
い
皇
一書
馴
文
の
中
に
入
れ
た
か
と
い
う
わ
け
は
､
里
方
で
厚
生
大
臣
が
明
確
に
答
弁
し
て
い
葺
盛
夏
補
償
と
い
う
鼻
血を
用
い
る
Ar
国
の
撃
甲
責
任
に
基
づ
く
補
慣
を
意
薩
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
｣
か
ら
だ
と
い
う
t.
被
爆
者
に
対
し
て
国
の
葦
基
呼の
れ
ば
'
I聾
者
と
の
均
衡
上
の
問
題
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
､
こ
れ
は
適
当
で
は
な
い
､
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
そ
の
前
提
に
は
､
先
ほ
ど
｢基
太
憩
｣
宙
覚
の
と
こ
ろ
で
.額
介
し
4{
戦
争
の
犠
牲
は
国
民
1
人
l
人
に
我
慢
し
て
も
う
つ
し
か
な
い
の
だ
､
と
い
A考
え
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡
以
上
の
去
つ
に
､
こ
の
新
し
い
淳
は
､
基
太
的
に
は
核
兵
器
の
存
定
は
､
条
件
付
き
で
あ
っ
て
も
認
め
る
も
の
で
あ
れソ'
国
の
葦
畠
中p､の
て
原
爆
の
被
害
を
噂
っ
と
い
12
U壕
は
と
ら
な
い
､
そ
う
い
i
v壕
に
貫
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
｡
核
兵
器
の
謹
活
性
に
つ
い
て
は
､
芸
仙
川で
も
問
わ
れ
ま
し
た
｡
五
十
周
年
の
翌
l墓
ハ年
に
は
､
核
兵
器
の
使
用
･威
嚇
は
｢
一船
筒
に
娃
葉
で
あ
る
｣
と
い
A轟
口が
出
さ
れ
ま
し
た
｡
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
先
上音
､
広
島
･長
崎
の
当
時
の
市
長
が
核
兵
器
は
国
際
法
に
遵
反
す
る
と
い
う
証
tln茅
JL
さ
っ
と
し
た
と
き
に
､
わ
が
国
の
盆
管
の
代
表
が
､
広
島
･長
崎
両
市
長
の
看
つ
こ
と
は
[蓋
府
の
立
場
と
は
導
つ
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
て
そ
れ
を
否
定
し
た
の
で
す
｡
藻
国
日
本
の
政
府
が
国
際
法
違
反
と
言
わ
恵
か
っ
た
こ
と
は
､
固
相牒
的
に
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
｡
五
十
周
年
の
年
に
仏瞥
芝
y
様
々
な
形
で
ヒ
ロ
シ
マ
･ナガ
サ
キ
と
日
本
の
警
易
仕
の
問
愚
が
謹空
調き
れ
ま
し
た
｡
そ
の
年
'
産
経
新
聞
や
『文
聾
春
秋
』
で
盛
ん
に
議
蒸
さ
れ
た
の
は
､
日
本
の
戦
後
の
出
発
点
は
戦
争
終
結
の
撃
い
わ
ゆ
る
八
月
十
五
日
に
昭
和
天
皇
が
読
み
上
げ
た
詔
書
に
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
し
た
｡
大
事
な
と
こ
ろ
だ
け
額
介
し
ま
す
と
､
日
太
か
｢米
英
二
閣
二
宮
戟
セ
ル
所
以
モ
亦
実
二
帝
蘭
ノ
自
存
卜
東
亜
ノ
安
定
ト
ヲ
庶
幾
ス
ル
ニ
出
テ
他
園
ノ
主
権
ヲ
排
シ
領
土
ヲ
侵
ス
カ
如
キ
ハ
固
ヨ
リ
朕
力
志
ニ
ア
ラ
ス
｣｡
つ
妄
り
'
太
平
洋
戦
争
辻
'
日
本
が
他
国
に
停
略
し
よ
フゝ
こ
し
て
行
っ
た
戦
争
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
｡
ま
た
そ
の
少
し
あ
と
で
は
､
｢蔽
ハ
新
二
残
虐
ナ
ル
爆
弾
ヲ
仕笛
用
シ
テ
叛
二
無
季
ヲ
殺
傷
シ
惨
等
ノ
及
フ
所
員
二
測
ル
へ
カ
ラ
サ
ル
二
至
ル
･
･
･J
と
言
っ
て
'
こ
の
士
憂
げ
る
と
民
族
の
滅
亡
に
つ
な
が
る
か
ら
戦争
を
止
め
る
の
だ
､
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
｡
こ
れ
は
つ
士
官
リ
､
敵
が
原
爆
を
使
っ
た
か
ら
へ
ア
メ
リ
カ
が
原
爆
を
投
下
し
た
か
ら
､
戦
争
を
止
め
る
の
だ
｡
原
堤
が
終
戦
を
早
め
た
､
と
い
う
｢嚢
繋
ぎ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
208
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
被
爆
者
の
な
か
で
こ
う
い
,基
盤
粥
が
さ
れ
た
こ
と
が
奉
り
ま
す
｡
被
爆
者
の
国
家
伸債
の
葦
要
求
に
対
し
て
先
ほ
ど
の
｢基
太
療
｣
の
意
見
が
出
さ
れ
る
折
の
こ
と
で
し
た
.
あ
る
広
島
の
学
者
ガ
へ
肇
打
に
な
ぜ
国
家
補
慣
を
す
る
か
と
い
う
時
に
､
原
爆
が
落
ち
て
戦
争
が
終
わ
っ
た
の
だ
か
ら
へ
そ
こ
に
ひ
っ
か
け
て
被
爆
者
は
い
わ
ば
コ平
和
の
礎
｣
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
'
特
別
に
国
家
補
償
を
す
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
,く
毒
の
審
議
の
中
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
｡
原
爆
が
終
戦
を
早
め
た
､
終
戦
を
導
い
た
､
だ
か
ら
被
爆
者
に
は
零
墨
僧
を
し
ス
と
い
う
答
申
を
ま
と
め
た
ら
ど
うか
と
い
,義
明
が
あ
っ
た
時
に
'
全
国
の
蓋
で
あ
る
被
団
協
で
は
ど
つ
い
う
こ
と
姦
し
合
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
も
し
も
そ
ん
な
理
屈
を
認
め
た
ら
､戦
争
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
原
爆
を
使
っ
て
も
や
む
ー奪
い
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
､
こ
ん
な
墨
は
被
爆
者
と
し
轟
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
｡
仮
に
要
丁を
終
わ
ら
せ
る
た
め
｣
で
あ
ろ
ユ
が
､
∂
宗
貰
卓
歪
仇ず
る
た
め
｣
で
あ
る
つ歩
､
｢百
国
の
防
衛
の
た
め
｣
で
あ
る
つ
が
､
原
榛
の
使
用
は
い
か
な
る
名
目
で
も
認
め
ら
れ
な
い
､
と
い
う
の
が
被
爆
者
の
核
兵
幕
旦
否
定
の
｣善
の
で
す
｡
そ
れ
に
対
し
て
終
戦
の
詔
書
の
中
で
は
褒
諾
r
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
が
苦
事
実
か
と
い
う
と
､
こ
れ
は
ま
た
皆
さ
ん
が
勉
強
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
す
か
､
原
爆
が
落
ち
たから
終
戦
に
な
っ
た
と
瞳
1IDえ
な
い
｡
日
本
の
軍
部
や
政
府
首
脳
部
の
､
当
時
の
動
き
が
と
,つ走
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
l
つ
と
､
そ
の
同
じ
時
に
'
政
富
丁人
に
対
し
妻
わ
ら
せ
る
理
由
を
ど
っ
言
っ
た
か
と
い
うと
､
ソ
連
が
巷
戦
し
て
き
た
か
ら
戦
争
を
止
め
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
1
般
国
民
に
対
し
て
は
､
原
爆
の
去
つ
な
残
虐
な
兵
器
が
使
わ
れ
た
か
ら
止
めるの
だ
と
言
い
な
が
ら
､
宣
人
た
ち
に
対
し
て
は
別
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
｡
そ
う
い
う
使
い
分
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
(八
月
十
七
日
｢陸
曹
早
人
に
腎
た
る
整
R
J)｡
あ
の
董
白
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
A垂
原
爆
が
戦
争
を
終
わ
ら
せ
た
と
い
,尋
責
戦
後
の
姶
琴
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
い
た
の
壷
同
や
『套
た
っ
た
の
で
す
が
､
そ
れ
に
対
し
壷
箸
は
､
萱
否
定
し
､
警
遂
行
し
た
国
は
そ
の
責
任
で
原
爆
の
被
害
を
償
っ
て
く
れ
と
言
っ
た
の
で
す
｡
終
戦
の
詔
書
の
先
は
ど
の
上巻
と
は
真
っ
向
か
基
=芋
ノる
｡
そ
う
で
は
な
く
て
日
杢
凶
憲
法
に
う
た
わ
れ
Ly
｢政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
L
L
云
々
‥
･
･
､
と
い
う
と
こ
ろ
に
､
被
爆
者
の
章
は
あ
る
わ
け
で
雪
こ
の
年
､
ヒ
ロ
シ
マ
･
ナ
ガ
サ
キ
と
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
様
々
な
議簸
鯛
が
あ
っ
た
中
で
非
常
に
印
象
深
か
っ
た
1
つ
聖
貫
料
券
虚
介
し
ま
し
ょ
う
.
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
｢
マ
ニ
ラ
･
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
｣
紙
の
計
ま
が
､
日
本
の
里
零
が
あ
げ
方
戦
後
五
十
年
決
議
に
対し
て
次
の
妄
つ
に
論
じ
ま
し
た
.
日
本
の
蕃
争
209
の
責
任
を
唆
昧
に
し
た
決
議
に
つ
い
て
批
判
し
な
が
ら
､
最
後
の
方
で
｢し
か
し
､
私
た
ち
は
日
太
か
ら
真
の
警
要
求
し
さ
っ
と
は
思
わ
な
い
｡
そ
れ
は
薗
罪
な
ど
不
必
要
レ考
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
も
っ
と
ほ
か
に
必
要
と
す
る
も
の
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
私
た
ち
は
日
本
の
墓
著
が
日
本
人
に
謝
罪
す
る
ま
で
に
な
ら
な
い
か
ぎ
hソ､
ア
ジ
ア
諸
国
に
審
非
す
る
妄
つ
に
は
な
ら
な
い
だ
そ
つ
と
母
っ
｡
日
本
の
政
治
指
蒸
着
は
国
民
が
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
苦
喝
等
死
と
い
っ
た
も
の
へ
の
寧
げ
で
は
な
V
'
第
二
蓋
の
誓
星
口
う
こ
と
を
戦
後
の
歴
代
政
府
が
巧
み
に
避
け
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
も
謝
罪
す
べ
き
で
あ
る
｡
日
本
は
ま
ず
､
日
本
国
民
に
畜
罪
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
う
な
っ
た
と
き
の
み
､
わ
れ
わ
れ
は
日
本
か
ら
の
真
の
謝
罪
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡｣
つ
妄
りへ
原
警
じ
め
と
す
る
国
民
の
様
々
墓
を
国
と
し
三
唱
っ
こ
と
も
せ
ず
､
あ
る
い
は
日
本
が
や
っ
た
行
為
に
つ
い
て
藁
に
向
き
合
い
き
ち
ん
と
伝
え
る
こ
･ま
)し
な
い
｡
そ
う
い
,壷
仇
の
も
と
で
の
謝
罪
な
ど
は
ロ
山背
拝
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
｡
自
分
た
ち
の
求
め
て
い
る
謝
罪
と
は
そ
ん
な
も
O
の
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
明
快
に
述
べ
て
い
る
の
で
す
｡
こ
れ
姦
ん
だ
と
き
､
私
は
本
当
に
恥
ず
か
し
く
思
い
ま
し
た
｡
そ
し
て
そ
つ
い
,(一由
の
l
あ
h
方
自
体
を
日
本
の
国
民
が
変
え
る
と
い
う
こ
と
な
く
し
て
は
､
ア
ジ
ア
の
国
々
､
墓
が
侵
略
葦
ほ
し
た
国
々
の
人
た
ち
と
本
当
に
豊
D
Z
2
い
う
こ
と
は
舞
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
｡
②
被
爆
者
が
自
ら
の
体
俵
か
ら
生
み
出
し
て
き
た
思
想
･生
き
方
か
ら
学
ぶ
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
去
つ
に
､
戦
後
五
十
年
に
い
た
る
日
本
の
戦
後
の
枠
組
み
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
､
ま
ず
'
核
曇
的し
､
ア
メ
リ
カ
の
｢核
の
傘
｣
の
中
に
日
本
白
身
が
す
っ
ぽ
り
入
っ
て
き
ま
し
た
｡
そ
の
こ
と
A
Y
白
つ
の
行
な
っ
た
戦
争
の
責
任
は
ま
っ
た
く
不
買
し
て
き
た
こ
と
｡
そ
れ
が
い
ま
､
様
々
に
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
､
そ
こ
で
私
た
ち
が
肇
が
ら
愛
息
と
す
れ
ば
､
患
者
は
こ
う
い
A垂
十
年
の
枠
組
み
に
1
番
根
元
の
と
こ
ろ
か
ら
異
を
唱
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡
核
兵
器
は
ど
ん
な
理
由
が
あ
る
つ
と
も
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
藍
を
様
々
な
形
で
私
た
ち
に
示
し
て
く
れ
た
o
そ
し
て
寅
の
警
任
皇
問
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
､
｢お
国
の
た
め
｣
に
は
命
を
失
っ
て
も
我
慢
し
ろ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
い
や
'
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
｡
原
爆
の
地
獄
の
も
と
で
人
間
は
ど
ん
な
誉
れ
方
を
し
た
か
'
こ
ん
な
人
間
の
殺
さ
れ
方
が
あ
っ
て
い
い
は
ず
は
な
い
｡
こ
れ
は
人
間
の
死
で
は
な
い
､
と
言
い
つ
づ
け
て
き
た
｡
あ
る
窪
者
か
轟
こ
ん
な
雪
害
聞
き
ま
し
た
｡
｢死
没
者
1
人
t
人
に
対
し
て
国
が
噂
え
と
い
っ
て
い
る
要
求
は
､
決
し
て
慧
ざ
れ
た
か
皇
昌
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
あ
れ
蛙
原
爆
の
キ
ノ
コ
雲
の
下
で
地
獄
農
奴
L
A
J'
わ
し
ら
自
身
の
要
求
な
ん
だ
｣｡
あ
ん
な
人
間
の
死
に
方
が
誉
れ
て
し
ま
い
'
も
し
､
塵
)さ
れ
る
な
d
ま
た
同
じ
妄
つ
に
人
間
が
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
｡
そ
れ
は
､
人
間
一人
の
命
が
｢お
国
の
た
め
｣
と
い
う
こ
と
三
間
早
に
踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
誓
い
と
い
う
こ
と
で
す
｡
嘉
国
爪りた
め
｣
よ
り
も
一
人
l
人
の
人
間
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
｢人
間
G
qu相野
､
人
間
の
価
値
を
優
先
さ
せ
る
と
い
,ヱ
聾
警
ず
っ
と
主
張
し
て
き
た
爪りだ
る
フ
と
思
い
ま
す
｡
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
東
蒙
の
行
為
と
し
て
の
繋
ぎ
を
再
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡
戦
径
､
日
本
の
再
軍
備
が
す
す
む
中
で
日
本
国
憲
法
な
ん
て
理
相
省
によ
と
言
わ
れ
て
も
き
ま
し
た
が
､
今
世
紀
の
平
和
運
動
の
到
達
点
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
で
閲
か
萱
完
議
(
1
九
九
九
年
五
月
)
に
お
い
て
は
'
二
1世紀
に
向
け
て
公
蔓
作
っ
て
い
く
た
め
の
基
本
原
則
と
し
て
真
っ
先
に
｢垂
愛
育
は
､
日
本
国
憲
法
第
九
菜
の
去
つ
な
､
政
府
が
戦
争
を
す
る
こ
と
t基
平
止
す
童
択
す
べ
き
で
あ
る
｣
と
フ
た
っ
た
わ
け
で
す
｡
決
し
て
こ
れ
は
日
本
た
け
の
こ
と
で
は
な
く
世
界
中
の
平
和
運
動
が
日
本
国
憲
法
と
共
通
す
る
｣葦
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
､
私
た
ち
は
大
き
な
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
撃
た
､
歴
史
に
対
し
て
個
人
が
ど
の
よ
う
臣
貢
仕
を
と
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
｡
｢ふ
た
た
び
薮
爆
者
を
つ
く
ら
な
い
｣
と
い
う
の
は
､
単
に
､
自
分
た
ち
が
原
爆
の
犠
牲
者
に
な
り
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
雪
こ
れ
は
､
核
戦
争
の
聾
者
に
も
加
害
者
に
も
な
ら
な
い
､
と
い
う
疲
握
著
の
誓
空
拳
わ
す
言
葉
だ
と
思
い
葺
そ
の
た
め
に
､
明
ら
か
に
如懲
争
の
竃
で
あ
っ
た
日
本
の
国
民
で
も
あ
っ
た
警
ど
の
去
つ
に
責
任
を
と
っ
て
い
く
の
か
｡
先
ほ
ど
の
マ
ニ
ラ
･
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
紙
の
社
説
蓋
き
れ
て
い
た
妄
つを
撃
被
爆
者
は
そ
れ
よ
り
も
早
く
か
ら
一
貫
し
て
主
張
し
て
こ
の
国
の
仕
組
み
妻
等
ノ
る
こ
と
の
な
い
仕
組
み
に
変
え
て
い
こ
ろ
と
し
て
き
た
わ
け
で
す
｡
歴
史
に
対
す
る
人
間
の
責
任
の
と
り
方
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
､
私
た
ち
は
被
爆
者
か
ら
も
っ
と
も
っ
と
学
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
つ
い
こ
の
間
へ
ハ
ン
セ
ン
病
国
家
腰
慣
訴
訟
の
熊
本
著
漠
が
で
て
国
が
控
計藁
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
の
直
後
に
､
元
ハ
ン
セ
ン
病
211
患
者
の
原
告
の
方
が
､
こ
ん
な
手
記
を
寄
せ
て
い
る
の
を
読
み
ま
し
た
｡
｢私
は
ハ
ン
セ
ン
病
を
病
み
､
苦
し
ん
で
き
ま
し
た
｡
そ
の
上
に
､
こ
の
国
に
生
ま
れ
た
蓋
験
し
て
き
ま
し
ち
も
う
こ
ん
な
苦
労
は
た
く
さ
ん
で
す
｡
二
一世
紀
に
こ
ん
な
苦
し
み
を
残
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
の
た
め
に
､
こ
の
裁
判
を
た
た
か
っ
て
き
た
ん
で
す
｡｣
こ
れ
真
野
ん
で
私
は
､
ほ
と
ん
ど
被
爆
者
と
同
じ
気
持
ち
だ
な
と
患
い
ま
し
た
｡
そ
し
て
覇
萱
の
は
じ
め
の
頃
に
出
会
っ
た
警
ら
私
の
先
生
が
聞
か
れ
た
､
こ
ん
な
言
葉
を
思
い
出
し
ま
し
た
｡
｢金
の
な
い
の
は
我
慢
で
き
宏
す
｡
病
気
だ
っ
て
我
慢
で
き
ま
す
｡
我
慢
で
き
な
い
の
は
情
け
の
な
い
こ
と
で
す
｡｣
こ
皇
ニロ
っ
た
葱
爆
音
が
い
た
の
で
す
｡
情
け
の
な
い
こ
と
､
倒
え
ば
､
さ
っ
き
の
L
｢こ
う
い
う
国
に
生
ま
れ
た
歪
亡
､
こ
う
い
A轟
の
仕
組
み
の
も
と
に
生
き
て
い
る
不
幸
､
私
た
垂
に
対
し
て
こ
の
社
A葦
に
｢情
け
｣
の
あ
重
言に
し
得
て
い
る
で
し
ょ
う
か
｡
こ
う
い
う
こ
と
も
も
っ
と
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
な
と
思
い
ま
し
た
｡
③
原
資
験
の
継
子
一
同
時
代
に
生
き
る
人
間
ど
う
し
の
"協
動
″
の
し
ご
と
藁
決
し
て
終
わ
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
｡
私
た
ち
は
､
原
爆
伎
験
を
警
す
る
と
い
皇
二葦
よ
く
使
い
ま
す
が
､
こ
れ
は
決
し
て
警
ら
私
た
ち
が
1
方
的
に
教
え
て
も
さ
っ
と
か
､
受
け
と
め
る
と
か
､
受
け
身
の
警
粗
み
で
吐
な
い
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
｡
ま
き
に
｢今
｣
と
い
う
時
代
を
生
き
る
人
間
ど
う
し
の
"
協
節
の
仕事
と
し
て
､
原
爆
抜
放
の
継
東
の
驚
粗
み
と
い
う
の
は
す
す
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
自
分
史
の
取
り
組
み
を
始
め
て
間
も
な
い
頃
だ
っ
た
の
で
す
か
､
こ
こ
に
お
ら
れ
る
甘薯
工
が
､
｢す
分
量
はい
て
い
姦
署
た
ち
は
喜
エき
し
て
い
ま
す
ね
｣
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
｡
そ
れ
は
､
自
分
史
の
中
で
は
み
ん
な
自
分
景
主
人
公
に
な
れ
る
か
ら
な
の
で
す
｡
そ
し
て
同
時
に
'
主
人
公
で
あ
る
の
は
'
自
重
可く
被
爆
者
だ
け
で
は
あ
坑ソ
ま
せ
ん
｡
私
た
ち
鼻
も
自
ら
の
人
重
き
阜
王
人
公
で
あ
る
わ
け
で
す
｡
同
掌
る
人
生
の
主
人
公
同
士
が
き
ち
ん
と
結
び
合
う
時
に
､
そ
こ
に
人
間と
人
間
と
の
関
係
が
生
ま
れ
'
人
間
か
ら
人
間
へ
と
心
が
通
い
AD
つ
｡
こ
う
私
は
思
い
ま
す
｡
被
爆
音
圧
私
の
人
生
の
先
輩
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
(
先
輩
た
ち
曇
ら
学
ぶ
時
に
は
､
私
は
私
の
自
分
史
を
重
ね
三
甲
ル
で
い
く
｡
受
け
と
め
る
私
た
212
ち
の
側
が
ど
れ
だ
け
今
の
社
昔
や
歴
史
に
関
わ
nノを
持
っ
て
生
き
て
い
る
か
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
被
爆
者
の
自
分
史
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
の
量
も
質
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
蔓
人
萱
て
様
々
な
重
石的
存
体
験
を
し
て
人
生
霊
｡起
こ
し
て
い
け
ば
い
く
旺
ど
､
麓
者
の
白
茶
史
か
ら
蔑
み
取
れ
る
こ
と
の
中
身
が
深
く
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
.
私
は
安
藤
に
自
分
白
身
の
体
験
を
通
し
て
も
そ
う
患
い
ま
す
｡
若
い
皆
さ
ん
方
は
､
警
ら
直
接
に
話
を
聞
く
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
た
曇
の
世
代
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
,て
で
す
か
ら
(
皆
さ
ん
に
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
ぜ
ひ
'
被
爆
者
の
方
た
ち
に
直
接
援
し
な
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
字
び
と
り
Lr
白
ぢ
の
課
夢
を
見
つ
け
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
'
私
の
最
後
に
言
い
た
い
こ
と
で
す
｡
そ
の
た
め
に
､
今
日
の
話
が
小
さ
な
架
け
橋
に
な
れ
ば
う
れ
し
く
思
い
葺
ど
う
も
あ
打
が
と
,之
)ざ
い
ま
し
た
｡
《
蚕
江
(く
り
は
ら
･
よ
し
え
)
さ
ん
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
》
1九
四
七
年
乗
掌
れ
｡
1九
六
八
年
l寧
査
壬
聾
丁甲
転
生
妻
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
喪
習
で
､
長
崎
の
蓬
者
の
生
霊
歪
に
参
加
｡
一九
七
〇
年
か
ら
同
大
墓
石学
部
助
手
と
し
て
蔓
一九
八
〇
鑑
か
ら
九
一年
ま
で
日
本
杏
協
(目
蓋
H)
姦
局
員
と
し
て
夜
燥
者
の
運
動
･
誓
書
え
る
｡
1九
九
二
竿
二
月
｢被
爆
者
の
{星
重
宝
1年
二
月
か
ら
『自
分
史
つう
し
ん
ヒ
バ
ク
シ
ャ
』
(月
刊
)
義
行
し
琴
い
た
る
｡
1九
華
二
月
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
墓
の
発
足
に
参
加
し
事
務
局
垂
著
書
に
『被
爆
者
た
ち
の
戦
後
五
〇
年
』
.(岩
琴
ノ
ッ
ク
レ
ッ
ト
二
九
九
五
年
)｡
※
こ
の
講
演
は
二
〇
〇
1
年
五
月
1
.十
日
に
長
崎
大
学
で
行
わ
れ
た
･
(テ
ー
プ
担
当
深
堀
桧
等
